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Básico  
 
Prerrequisitos  
(C onocim ientos Previos):   
U nidad de A prendizaje A ntecedente  
D esarro llo  em presaria l 
U nidad de A prendizaje C onsecuente  
Program as educativos en los que se im parte:  M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia  
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II.   PR ESEN TA C IÓ N   
E l curso de econom ía pecuaria  pretende dar a l a lum no un panoram a genera l de la  econom ía v is ta  desde e l enfoque m icro y  m acroeconóm i co 
hasta e l po lítico y  soc ia l, con la  fina lidad de que e l a lum no pueda tener los e lem entos bás icos para la  tom a de dec is iones re lac ionada a 
negocios agropecuarios y  pueda así enfrentarse a los nuevos escenarios m undia les de a lta  com petencia.  
Actualm ente  todas las activ idades hum anas no están exentas del proceso de g lobalizac ión, especia lm ente la  econom ía , e l m ás c laro e jem plo 
es la  conform ación de los países en b loques com erc ia les in ternac ionales. E n e l caso de  nuestro país , M éxico, es uno de los que  cuenta con  
un m ayor núm ero de acuerdos in ternac ionales, s iendo e l m ás im portante e l TLC AN , en e l cual se negocio e l sector agropecuario , por ta l 
m otivo los M édicos Veterinarios encuentran una gran oportun idad pero a su vez se ven inm ersos en una m ayor com petitiv idad. Po r ta l 
m otivo ,  los  fu turos profes ion is tas deben de contar con los e lem entos necesarios para entender e l concepto in ternac io nal de la  econom ía de 
form a genera l y  particu larm ente lo  re lac ionado con los aspectos agropecuarios.  Por lo  que se pretende que a l fina l de l curso e l estud iante 
pueda: 
 
1 .- Explicar los e lem entos bás icos de la  econom ía política.  
2 .- Analizar e l e fecto de la  g lobalizac ión en e l sector agropecuario .  
3 .- Analizar los aspectos bás icos de la  m icro  y  m acroeconom ía. 
4 .- Explicar com o func ionan los m ercados. 
6 .- C onocer las opc iones de com petitiv idad para s is tem as productivos  
7.- Entender e l com portam iento de los m ercados m undia les de a lim entos y  sus expectativas de oportun idad.  
8 .- Entender y  conocer los m ercados de fu turos re lac ionados con e l sector agropecuario   
 
III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
D O C EN TE D ISC EN TE 
1. C um plir con e l 100%  de las activ idades program adas en la  
un idad de aprendiza je. 
2 . Asum ir con responsabilidad su ro l de m oderador y  auditor de l 
desem peño estudiantil. 
3 . Evaluar los logros de cada a lum no inscrito  en e l curso.  
4 . Actuar conform e a l código de va lores preestablec ido a l in ic io  
de l sem estre. 
5 . Puntualidad, respeto e im parc ia lidad para con los a lum nos.  
6 . Entrega de ca lificac iones en tiem po y form a com o lo  m arca la  
Los objetivos de aprendiza je se lograrán s iem pre y  cuando e l a lum no 
se dec ida con entus iasm o a aprender a sentir, aprender a pensar, a   
aprender a em prender, aprender a Ser  para  é l m ism o y para quienes 
le  rodean, requiriendo necesariam ente:  
1 . As is tir a  todas las ses iones  
2. C ooperar de m anera activa y  propositiva con sus com pañeros y  e l 
profesor para lograr los ob jetivos genera les del curso  
3 . D esarro llar sus propias  ideas y  prototipos.  
4 . Partic ipar en las d inám icas grupales  
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leg is lac ión. 
7 . Lograr que e l a lum no desarro lle  cada una de las com petencias 
genéricas aquí estab lec idas. 
 
5. R ealizar oportunam ente sus in form es escritos  
6 . Exponer de m anera ind iv idual o  en grupo los tem as de m ayor 
in terés. 
7 . C onstru ir su proyecto fina l im plem entando todo lo  aprendido en e l 
curso. 
8 .  Actuar conform e a l código de va lores preestablec ido a l in ic io  de l 
sem estre  
 
IV.   PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
Q ue e l a lum no conozca  la  problem ática económ ica del sector agropecuario , las cris is  y  las opc iones, basado en los  princ ip ios bás icos de la  
m icro  y  m acroeconom ía. 
 
  V.   C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
- Partic ipar en   la  e laborac ión de a lternativas para los procesos de producc ión de em presas agropecuarias ba jo  los nuevos s is tem as 
económ icos  in ternac ionales . 
 
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O    
- Práctica profes ional 
- Sector público y  privado  
- Subsector agroalim entario   
- Asesoría y  consultoría  
- Investigac ión  
 
VII. ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE 
- Aula de c lases, B ib lio teca, Sala de cóm puto, Em presas de productos y  serv ic ios veterinarios  
 
VIII. N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA   
    (In ic ia l, entrenam iento, com ple jidad crec iente, ám bito  d iferenc iado)  
C om ple jidad crec iente   In ic ia l 
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IX.   ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE         
U nidad de aprendizaje I: Introducción a la  econom ía  
G enera lidades  
M ercados (TIPO S) 
D efin ic ión de com petencia perfecta, m onopolio , m onopolís tica  y  e l o ligopolio  
D em anda (Ecuación de la) 
O ferta  (ecuación de la) 
C onceptos bás icos de m acro y  m icroeconom ía  
 
U nidad de aprendizaje II: Teoría de la  dem anda del consum idor  
    U tilidad to ta l y  m arg ina l 
Equilibrio , tipos de equilibrio  
Equilibrio  de l consum idor  
Equilibrio  de l productor 
    L ínea de restricc ión presupuesta l ( recta de l presupuesto) 
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U nidad de aprendizaje III: Teoría de la  producción  
    Producc ión con insum o variab le  
    Etapas de la  producc ión  
    R uta de expansión  
    R endim ientos a escalas constantes, crec ientes y  decrec ientes  
    Estrateg ias para la  creac ió n de nuevos productos  
 
U nidad de aprendizaje IV: C ostos de producción  
C ostos fijos  y  costos variab les      
C osto to ta l y  un itario  a  corto  p lazo  
    Econom ías de escala  
    R elac ión curva producc ión y  curva costo  
 
U nidad de aprendizaje V: Precio y producción 
    D eterm inac ión de prec io  
D ecis iones sobre prec ios   
    Equilibrio  de la  em presa a largo p lazo  
    M odelo de l liderazgo de prec ios   
                                            Producc ión en serie , prec io  m arg ina l, u tilidad m arg ina l  
Estrateg ias de com petitiv idad para los m ercados agropecuarios en desventa ja  
Los se llos de ca lidad: D enom inaciones de origen protegida, ind icac ión geográfica protegida, m arcas co lectivas, 
com erc io  justo, Kosher, H ala l, O rgánicos,  venta de serv ic ios am bienta les, turism o a lte rnativo.  
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X.- SEC U EN C IA  D ID Á C TIC A  
 
 
 
 
 
 
 
T eo ría  d e  la  Pro d u cc ió n    
Determ in ac ió n  d e  p rec io s  y  p ro d u cc ió n  
 Co n cep to s  b ás ico s  d e  
eco n o m ía  
 Dem an d a  d e l 
Co n su m id o r  
Co sto s  d e  Pro d u cc ió n  
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XI. D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
C onocer los e lem entos bás icos 
de la  econom ía pecuaria  com o 
c ienc ia soc ia l, adem ás de  
analizar las caracterís ticas de 
los d iferentes tipos  de s is tem as 
económ icos y  de in tercam bio 
de b ienes y  los d iferentes tipos 
de m ercado. 
 
C onceptuar la  evoluc ión y  los eventos 
bás icos de la  econom ía . R esaltar la  
im portanc ia de los recursos natura les 
com o esencia les para que ex is ta  un 
s is tem a de producc ión y  se dé la  
evoluc ión de los s is tem as económ icos . 
Lectura  
Escritura  
O bservac ión  
R edacción  
Anális is   
R esponsabilidad  
Equidad 
Trabajo en equipo  
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S :   
Lectura de com prensión  
Lectura d irig ida  
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos especia lizados  en 
econom ía y  cu ltura genera l 
- P in tarrón  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- cuatro horas teoría  
- cuatro horas práctica  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Elaborar un resum en acerca de los 
antecedentes h is tóricos de  la  econom ía, v is ta  
com o una c ienc ia soc ia l 
- R esum en 
- D iscus ión en grupo  
Antecedentes e h is toria  
D iseñar una presentac ión explicando las 
caracterís ticas de los d iferentes tipos  de 
s is tem as económ icos y  de in tercam bio de 
b ienes. 
- Presentac ión en form ato e lectrón ico.   C aracterís ticas y  evoluc ión de las prim eras 
form as de los s is tem as económ icos y  de 
in tercam bio de b ienes  
El d iscente  conocerá  la  Im portanc ia de 
conceptos bás icos de la  m ic ro y  la  
m acroeconom ía y  com o afectan a l sector 
productivo pecuario . 
- M apas M enta les  
- L ínea del tiem po  
  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
Abordará la  Teoría de la  dem anda 
del C onsum idor 
 
- In tegrará los d iferentes factores que 
in fluyen en los p lanes de com pra, así 
com o aplicac ión de la  ley de la  dem anda . 
- Anális is  
- Prospectiva  
- O bjetiv idad     
- Em patía   
- D isposic ión  
- V is ión  
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-  Identificará gráficam ente e l Equilibrio  de l 
consum idor. 
- C onocerá y  ap licará a su v ida cotid iana 
e l concepto de la  línea de restricc ión 
presupuestaria . 
  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
Exposic ión  grupal y  e jem plos de la  v ida 
cotid iana 
Ejem plos de casos de explotac iones 
pecuarias  
C lase guiada  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- C om putadora  
- Proyector de v ideo  
-Pintarron y  M arcador 
T IEM PO  D ESTIN A D O  
 
- c inco horas teoría  
- c inco horas práctica  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
 E laborar un anális is  dada una línea de 
restricc ión presupuesta l, de m odo que se 
analicen las prioridades y  los productos 
sustitu tos  
Esquem a y árbol de dec is iones   -Anális is  y  d is tribuc ión del presupuesto  
 R ealizarán e jerc ic ios   grupales para analizar 
los factores de la  dem anda  
 G ráfica de la  curva de la  dem anda  
Exposic ión en equipo  
-  Anális is  y  esquem atizac ión v isual de la  
dem anda  
 R ealizarán e jerc ic ios ind iv iduales de anális is  
dado un presupuesto fijo  
 C uadro de la  dem anda  -  In tegrac ión de los factores de prec io y  
cantidad de productos  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
  
Analizar la  teoría  de la  producc ión, 
inc luyendo los factores requeridos 
en las d iferentes etapas de la  
producc ión, llegando a l punto de 
equilibrio  de l productor y  analizando 
una pos ib le  ru ta de expansión . 
-Entender y  d iferenc iar  todos los 
factores que in terv ienen en la  
producc ión de d iversos productos 
y  subproductos pecuarios  
-C onocer las estrateg ias  para 
a lcanzar un punto de equilibrio  
-G enerar estratég ias para la  
creac ión de nuevos productos  
-  Trabajo en equipo  
- Anális is  
- Lectura –  escritura  
- Búsqueda de in form ación en 
m edios e lectrón icos  
 
 
- Actitud analítica y  crítica  
- D isc ip lina  
- R espeto  
- To leranc ia  
- Investigac ión  
 
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- C lase guiada  
- D iscus ión  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
- Textos especia lizados  
- M edios e lectrón icos  
- P in tarrón y  m arcador  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- 5  horas teoría  
- 5  horas prácticas  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III 
EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
 E leg ir un proyecto productivo pecuario , en 
donde identifique  las d iferentes etapas del 
proceso productivo, de ta l m odo que analice y  
reconozca los requerim ientos de cada etapa y  
sea capaz de rea lizar una proyecc ión de la  
expansión del producto o subproductos.   
- R eporte escrito   de la  im portanc ia de la  
especie o producto pecuario  e leg ido, 
los requerim ientos específicos por 
e tapa de producc ión y  un anális is  de 
los prec ios de la  invers ión requerida 
por e tapa. 
- Exposic ión en equipo del  proyecto 
e leg ido. 
-  Anális is  y  evaluac ión de los d iferentes procesos 
productivos así com o las tom a de dec is iones 
sobre prec ios   
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
 Analizar la  obtenc ión de los costos 
de producc ión, inc luyendo la  
in fraestructura, e l equipo, los 
m ateria les consum ib les y  m ano de 
obra. 
Abordar la  producc ión pecuaria  en 
base a los recursos natura les 
producidos en su reg ión de 
in fluenc ia, optim izando recursos para 
la  producc ión de a lim entos de origen 
anim al.  
- Identificar las necesidades para lograr 
la  producc ión de un producto pecuario . 
- D iseñar estrateg ias para optim izar los 
recursos d isponib les  
- C onocer y  entender cada uno de los 
com ponentes del m edio am biente com o 
parte  fundam enta l de l quehacer de una 
em presa o entidad económ ica. 
 
- P laneación  
- Invo lucram iento del 
grupo 
- Anális is  
- Sentido  crítico  
 
-  Analítica  
-  In tegradora  
- R esponsabilidad soc ia l  
-  R espeto  
- Em patía  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
Investigac ión docum enta l 
C lase guiada  
Partic ipac ión y  d iscus ión grupal 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
C om putadora, im presora, publicac iones 
im presas y  e lectrón icas,  papelería  
T iem po, au la de c lase  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 5  horas teóricas  
- 5  horas prácticas  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / 
PR O D U C TO S 
C O N O C IM IEN TO S 
 Analizar los costos de producc ión de un e jem plo de 
producc ión pecuaria ,  
 Anális is  de costos to ta les y  
costos unitarios a corto  y  a 
largo p lazo , com o parte  de l 
proyecto a entregar a l fina l 
de l curso. 
- M etodología  para  rea lizar e l anális is  de los costos de 
producc ión de una em presa pecuaria . 
- Tom ar dec is iones y  darle  va lor a  los recursos natura les 
d isponib les en arm onía con e l m edio am biente y  tom ando 
en cuenta e l recurso hum ano com o e je  de la  producc ión  
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V  
  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
 C onocer los factores que determ inan e l prec io  de 
un producto en d iferentes escalas de producc ión.  
D eterm inar e l equilibrio  de una em presa a largo 
p lazo 
- C onocerá   los factores loca les, 
nac ionales e in ternac ionales 
invo lucrados en la  determ inac ión 
de los prec ios de los productos 
pecuarios. 
-  Analizará todos los 
condic ionantes para obtener e l 
equilibrio  de una em presa 
pecuaria     
- Anális is  
- Lectura –  escritura  
- Expres ión ora l 
 
-  R esponsabilidad  
- Puntualidad  
- Em patía  
- Solidaridad  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
-  Lecturas com plem entarias  
- Trabajo en equipo  
- R ecursos e lectrón icos  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
 C om putadora, im presora, publicac iones 
im presas y  e lectrón icas,  cartu linas, 
m arcadores   
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- 5  horas teoría  
- 5  horas prácticas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
R ealizará un ensayo a partir de las lecturas 
recom endadas  
R ealizará un proyecto grupal para determ inar 
los costos de producc ión de un producto 
pecuario , cons iderando  y  englobando todos 
los factores rev isados en las un idades 
anteriores. 
- Ensayo  
-  Presentac ión e lectrón ica del proyecto  
- Trabajo escrito  in tegrando los antecedentes, 
lis tado y  c las ificac ión de costos fijos  y  
variab les, determ inar los costos to ta les y  
un itarios, así com o e l m árgen de utilidad.  
-  Anális is  y  búsqueda de in form ación re levante 
en d ife rentes m edios de com unicac ión que 
in terv ienen con la  determ inac ión de prec ios.  
 
 
XII.   EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
C oncepto Puntos 
Partic ipac ión activa en c lase  10 
Presentac ión de trabajos en equipo   20 
Tareas y  e jerc ic ios  20 
Proyecto  grupal 20 
Evaluac ión escrita  30 
Total 100 
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